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Abstract
Habitat of Hypericum tosaense in Hyogo Prefecture (rhyolitic rocky hills) was investigated based on the field 
study on 17 plots. Furthermore, to infer the factor affecting current disjunction of Hypericum tosaense between 
Setouchi region and Kochi Prefecture, environmental factors (geography and climate) were compared between 
the regions.
In Hyogo Prefecture, H. tosaense was found in Lespedeza homoloba - Pinus densiflora community. A total of 
63 species were recorded from 17 plots, of which 40% are commonly distributed on a dry-grassland in China. 
We found that the 19 species and 14 species were common to the habitats of H. tosaense in Kochi Prefecture 
(pluvial serpentine areas) and H. attenuatum in Shangdong Peninsula, China, respectively. The environmental 
factors determinative for H. tosaense distribution seems to be characterized by rocky and steep slope which is 
not suitable for sustaining soil water. Several localities of H. tosaense were recorded from both Setouchi and 
Kochi, although we could not confirmed their survival from our field survey except Hyogo Prefecture.
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リの一品種セトウミオトギリH. tosaense Makino 












































































































Fig. 1.  Distribution of Hypericum tosaense Makino（● specimens, ○ literatures）and isogram of annual 
precipitation （1200 ～ 2800mm） in Kinki, Chugoku and Shikoku districts. As: Asakuchi City, Hi: 
Himeji City, Hin: Hinase-cho, Ka:Kakogawa City, Ko: Kochi City, Kok: Kokubunji-cho, Ok: Okayama 
City, Sa: Sakaide City, Sh: Shodoshima-cho, Ta:Takasago City, To: Tosayamada-cho.
Average precipitation (mm)
Okayama Tamano Kasaoka Takamatsu Himeji Ejima Akashi Gunge
August 87 75 69 86 96 73 84 89
Annual 1106 1004 1026 1082 1199 1046 1073 1093
Table 1.  Relation between average precipitation in August and mean annual precipitation during 1981 to 2010 
at eight stations of the Setouchi region







































































1942 18 40 207 126
1943 263 187 16 87
1946 188 109 10 47
1951 330 381 386 4 42 13
1965 340 157 319 16 1 13
1967 275 182 241 27 32 8
1973 58 12 32 110 59 49
1978 20 31 3 40 24 31
1983 153 88 195 2 60 35
1986 156 115 111 106 12 91
1995 297 335 280 28 16 53
1999 122 90 129 32 62 17
2000 58 17 26 16 12 4
2007 218 245 243 25 18 139
2008 52 14 42 69 51 70
Table 2.  Events which monthly precipitation in July and August was less than 20mm during 53-110 years in 
Okayama, Takamatsu and Himeji City
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Table 3.  The vegetation of community occurred with Hypericum tosaense Makino in the Setouchi region of 
Hyogo Prefecture
Plot number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Locality Himeji City Takasago City Kakogawa City
Exposure SE SE SSW SSW SW S ESE ESE SW WSW SSW WSW SSW WSW SW SW W
Size of plot area (m2) 21 15 24 18 10 15 16 15 15 12 15 10 12 10 21 18 15
Cover of shrub layer (%) 10 20 10 20 30 30 25 10 25 25 7 25 30 30 10 30 20
Cover of herb layer (%) 15 10 30 50 30 25 25 25 20 30 20 25 25 25 50 50 25
Number of species 21 16 18 19 16 17 22 19 23 19 16 18 14 18 23 20 19
Number of continental China elements 8 9 6 6 5 6 10 9 8 7 5 8 6 9 9 10 8
Coverage and sociability Frequency
Lespedeza homoloba-Pinus densiflora community　(dominant species)
Lespedeza homoloba (Tsukushihagi） + + + + + + 1・1 1・2 + 1・2 1・1 1・2 1・1 1・1 1・2 ・ + 16
Rosa luciae （Terihanoibara) + ・ + 1・1 1・1 2・1 1・1 + + 1・1 + + 1・1 + + 1・1 1・1 16
Zanthoxylum schinifolium (Inuzanshou)* 1・1 ・ 1・2 1・1 2・2 1・1 1・2 1・1 1・1 ・ + + 1・1 1・1 1・1 ・ + 14
Pinus densiflora （Akamatsu) 1・1 1・1 + ・ + 2・2 ・ + 1・1 1・1 1・1 ・ 3・2 ・ + ・ ・ 11
Spiraea dasyantha (Ibukishimotsuke)* ・ ・ 1・1 + ・ + 1・1 + 1・1 + ・ + 1・1 + 1・1 ・ ・ 11
Juniperus rigida （Nezu)* 1・1 2・2 ・ ・ ・ ・ + ・ ・ ・ + 2・2 1・1 2・2 + + ・ 9
  (companion species)
Hypericum tosaense (Tosaotogiri)* + + + 1・1 + + + r + r + + r + + + + 17
Carex lanceolata (Hikagesuge)* 1・1 + ・ 1・1 + 1・1 + + 1・1 1・1 ・ + 1・2 1・1 1・1 2・2 ・ 14
Cymbopogon tortilis  var. goeringii (Ogarukaya) + ・ + + 1・1 + + + + 1・1 1・1 1・2 1・1 ・ ・ 1・1 ・ 13
Chrysanthemum makinoi (Ryuunougiku) 1・1 ｒ 1・1 2・1 + 1・2 1・2 1・2 ・ ・ + + ・ ・ 1・1 r ・ 12
Miscanthus sinensis (Susuki) ・ + ・ 1・1 + 1・1 1・2 ・ 1・1 ・ 1・1 1・1 2・2 ・ + 1・2 + 12
Pleioblastus argenteostriatus f. glaber (Nezasa) ・ ・ 1・1 2・2 1・1 1・1 + ・ ・ 2・2 1・1 + ・ 1・1 2・2 1・2 1・2 12
Cleistogenes hackelii (Chousengariyasu)* + + ・ ・ + ・ + + + ・ ・ + 1・1 ・ 1・1 1・1 1・1 11
Arundinella hirta (Todashiba)* ・ ・ + 1・1 + + 1・1 ・ + 1・1 ・ ・ ・ + 1・1 + + 11
Andropogon virginicus (Merikenkarukaya) ・ ・ ・ 1・1 + + + ・ + 1・1 ・ ・ ・ 1・2 + ・ ・ 8
Fraxinus sieboldiana (Marubaaodamo) ・ ・ ・ ・ + + + ・ ・ ・ ・ ・ + + + 2・2 + 8
Diplomorpha sikokiana (Ganpi) ・ ・ r + + + ・ ・ + + + ・ ・ ・ ・ ・ ・ 7
Barnardia japonica (Tsurubo)* 1・2 1・1 ・ ・ ・ ・ + 1・1 ・ ・ ・ ・ ・ + ・ 1・1 1・1 7
Themeda triandra var. japonica (Megarukaya) + + + ・ ・ ・ ・ 1・1 ・ ・ ・ ・ + + ・ ・ + 7
Polygala japonica (Himehagi) + ・ + ・ 1・1 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ + + + 1・1 7
Eurya japonica (Hisakaki) ・ + ・ ・ ・ ・ + ・ + 1・1 ・ + ・ + ・ ・ ・ 6
Allium thunbergii (Yamarakkyo) + ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ + + ・ + + 1・1 6
Viola mandshurica (Sumire)* + 1・2 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ + + ・ + ・ ・ ・ 5
Quercus serrata (Konara) ・ ・ ・ + ・ ・ 1・1 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ + 1・1 1・1 5
Vaccinium bracteatum (Shashanbo) 1・1 1・1 + ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1・1 ・ ・ 4
Platycodon grandiflorus (Kikyou)* ・ + + ・ ・ ・ ・ ・ + ・ + ・ ・ ・ ・ ・ ・ 4
Zoysia japonica (Shiba) ・ ・ 1・2 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ + ・ ・ ・ + ・ 1・1 4
Mosla japonica var. hadae (Ooyamajiso) ・ ・ ・ 1・1 ・ ・ ・ ・ ・ 2・2 ・ + ・ ・ 1・2 ・ ・ 4
Rhus javanica var. chinensis (Nurude) 1・1 ・ + ・ ・ ・ ・ ・ + ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1・1 ・ 3
Rhododendron kaempferi (Yamatsutsuji) ・ ・ ・ ・ ・ ・ + ・ r ・ ・ + ・ ・ ・ ・ ・ 3
Vincetoxicum pycnostelma (Suzusaiko)* ・ ｒ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ + ・ ・ ・ ・ + 3
Vincetoxicum atratum (Funabarasou)* ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1・1 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1・1 + 3
Spodiopogon sibiricus (Ooaburasusuki)* ・ ・ ・ ・ ・ ・ + ・ + 1・1 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 3
Lysimachia clethroides (Okatoranoo) ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1・1 ・ ・ 1・1 ・ ・ ・ ・ ・ + 3
Mallotus japonicus (Akamegashiwa) ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ + + ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 2
Ilex crenata (Inutsuge) ・ ・ ・ + ・ ・ ・ + ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 2
Aster hispidus (Yamajinogiku)* ・ ・ 1・1 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1・1 ・ ・ ・ 2
Atractylodes ovata (Okera)* ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1・1 ・ ・ + ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 2
Thalictrum minus var. hypoleucum (Akikaramatsu)* ・ ・ ・ ・ ・ + ・ + ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 2
Calamagrostis brachytricha (Nogariyasu) ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ + + ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 2
Sanguisorba officinalis (Waremokou) ・ ・ ・ ・ ・ + ・ ・ + ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 2
Morella rubra (Yamamomo) ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ + ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1
Platycarya strobilacea (Nogurumi)* ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1・1 ・ 1
Quercus glauca (Arakashi) + ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1
Ligustrum japonicum (Nezumimochi) + ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1
Smilax china (Sarutoriibara) ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ + ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1
Gardenia jasminoides (Kuchinashi) + ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1
Rhododendron reticulatum (Kobanomitsubatsutsuji) ・ ・ ・ ・ ・ ・ + ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1
Rhododendron macrosepalum (Mochitsutsuji) ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ + ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1
Diplomorpha ganpi (Koganpi) ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ + ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1
Toxicodendron succedaneum (Hazenoki) ・ ・ ・ + ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1
Potentilla discolor (Tsuchiguri)* ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ + ・ ・ 1
Bupleurum stenophyllum (Mishimasaiko)* ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ + ・ ・ 1
Isodon inflexus (Yamahakka)* ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1・1 ・ 1
Hemerocallis citrina var. vespertina (Yuusuge)* ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ + 1
Artemisia keiskeana (Inuyomogi)* ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1・1 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1
Siphonostegia chinensis (Hikiyomogi)* ・ ・ ・ + ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1
Haloragis micrantha (Arinotougusa) ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ + ・ ・ 1
Viola violacea (Shihaisumire) ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ + ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1
Eulalia speciosa (Unnuke) ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ + ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1
Solidago virgaurea subsp. asiatica (Akinokirinsou) ・ ・ ・ + ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1
* continental China elements (grassland plants commnon to Northeastern Asia, Kobayashi et al. 2011)
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Fig. 2.  Habitats of Hypericum tosaense Makino at five plots (A ～ E) in the Setouchi region of Hyogo Prefec-
ture, and a plant showing long rhizomes and roots (F). A: plot 1, B: plot 4, C: plot 7, D: plot 12, E: plot 16 
in Table 3. Scale bar indicates 10cm.

























































































































Makino,T. 1903. Observation on the flora of 
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Hyogo Pref.:Kakogawa City(Ka) (1) T.Kobayashi 
41978 (in 2006), M.Maruoka 577, M.Maruoka717 
( in  2011) ;  (2 )  M.Maruoka 32  ( in  2007) , 
T.Kobayashi 50251 (in 2012); Takasago City 
(Ta) T.Nakano 6014 (in 1999), H.Hatanaka 
s.n. (in 2000), T.Kobayashi 36419, T.Kobayashi 
36842, T.Kobayashi 37891, T.Kobayashi 38412 
(in 2001 ～ 2003/HYO,KYO); Himeji City(Hi) 
(1) T.Kobayashi 44901 (in 2008/HYO,KYO); 
(2) M.Maruoka 2035(in 2012), M.Maruoka 
2894(in 2013), T.Kobayashi 50382(in 2012); 
(3 )  M.Maruoka 454( in  2010) ,  Okayama 
Pref.:Okayama City(Ok) J.Katayama s.n.(in 
1987/ KURA); Wake-gun Hinase-cho(Hin) 
H.Kobatake s.n.(in 1988/KURA), Kagawa 
Pref.:Shodojima Ikeda-mura (Sh) K.Hirama 
s.n.(Holotype of  forma insulae;  TI) ,  Ko-
chi Pref.: Kochi City(Ko) T.Makino s.n. (in 
1892, Holotype of Hypericum tosaense/MAK), 
T.Yamanaka28417 (in 1959/KYO), T.Makino s.n. 
(in 1913/HYO), G.Koidzumi s.n.(in 1934/KYO), 
Z.Tashiro s.n.(in 1913/TNS), J.Haginiwa s.n. (in 
1981/TNS); Tosa-gun Hatsutsuki-mura K.Nonaka 
s.n. (in 1912/KYO); Kami-gun Tosayamadacho 
(To) T. Yamanaka28203 (in 1959/KYO)
＜文献からの引用＞
Okayama Pref.: Okayama (Ok) Yado, Musa, 
Asakuchi City (As) (as forma insulae; 大 久 保 
1999), Kagawa Pref. Sakaide City (Sa)(香川県 
1981), Kokubunjicho (Kok) (香川県 2004) 
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